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Mona Fathia Pebriani, (2014): Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe
Peer Lesson dengan Pemberian Tugas
Crossword Puzzle untuk Meningkatkan Hasil
Belajar Kimia pada Pokok Bahasan Struktur
Atom dan Sistem Periodik Unsur di Kelas X
SMA Negeri 8 Duri Kecamatan Mandau
Kabupaten Bengkalis
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang dilatarbelakangi oleh
hasil belajar Kimia siswa SMA Negeri 8 Duri pada pokok bahasan Struktur Atom
dan Sistem Periodik Unsur masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk
meningkatkan hasil belajar kelas X SMA Negeri 8 Duri melalui penerapan
strategi pembelajaran aktif tipe Peer Lesson dengan pemberian tugas Crossword
Puzzle. Penelitian ini dengan rancangan pretest dan posttest, dengan jumlah
sampel pada penelitian ini ada 2 kelas yaitu kelas X3 (kelas eksperimen) yang
berjumlah 38 siswa dan kelas X5 (kelas kontrol) yang berjumlah 40 siswa. Teknik
pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan uji homogenitas
sebagai data awal pada materi sebelumnya yaitu pengenalan kimia, pretest dan
posstest sebagai data akhir, serta dokumentasi. Data awal dan data akhir dianalisis
dengan menggunakan t-test. Hasil pengolahan data akhir diperoleh nilai thitung =
2,54 dan ttabel = 1,67 dan menunjukkan thitung > ttabel. Sehingga Ho ditolak, yang
berarti menunjukkan terjadinya peningkatan hasil belajar. Peningkatan hasil
belajar dihitung dengan rumus N-gain, dimana didapatkan N-gain hasil belajar
siswa kelas eksperimen adalah 0,609 yang termasuk kategori sedang dan N-gain
hasil belajar siswa kelas kontrol adalah 0,505 dengan kategori sedang.
Kata kunci: Strategi Pembelajaran Aktif, Peer Lesson, Crossword Puzzle,
Hasil Belajar, Struktur Atom, Sistem Periodik Unsur.
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ABSTRACT
Mona Fathia Pebriani, (2014): The Implementation of Active Learning
Strategy Peer Lesson Type with the Giving
Assignment Crossword Puzzle to Improve
Learning Outcomes of Chemistry on
Atomic Structure and the Periodic System
of Elements in Tenth Years Students at
State Senior High School 8 Duri, Mandau
District, Bengkalis Regency
This research is an experimental research the background by chemistry
learning outcomes of students at State Senior High School 8 Duri on the subject of
Atomic Structure and the periodic system of elements is low. This research aims
to improve learning outcomes in of tenth years syudents at State Senior High
School 8 Duri through the implementation of active learning strategy type of Peer
Lesson and the giving assignment crossword puzzle. This research with pretest
and posstest design, with the number of samples in this research there are two
classes, namely class of X.3 (experimental class) totaling 38 students and class of
X.5 (control class) totaling 40 students. Techniques of data collection in this
research was to conduct homogenity test as preliminary data on the material
before is introduction of chemical sciences, pretest and posttest as final data, and
documentation. The preliminary data and the final data were analyzed using t-test.
The results of the final data processing obtained value tcount = 2.54 and ttable = 1.67
and showing tcount> ttable. So that Ho is rejected, which means showing an increase
learning outcomes. Improved learning outcomes calculated by the formula N-
gain, which is obtained N-gain student learning outcomes experimental class was
0,609 which includes medium category and N-gain control class student learning
outcomes is 0,505 which included medium category.
Keyword: Active Learning Strategy, Peer Lesson, Crossword Puzzle,
Learning Outcomes, Atomic Structure, Periodic System of
Elements.
xملخص
تنفیذاستراتیجیات التعلیمالنشط عل نوع الأقرانالدروس مع إعطاء :(٤١٠٢مونا فاطیا فیبریاني, )
مھمةلغز الكلمات المتقاطعة لتحسیننتائج التعلمللطلاب  حول 
موضوعالبنیة الذریةونظامالدوري للعناصر في الصف العاشر في
ثمانیة دوري بمركزي مانداو ریجنسي لمدرسة عالیة الحكومیة
بینكالیس
بالمدرسة عالیة الذییتمبدافع مننتائج التعلم كیمیاء الطلاب، بھ التجریبيھذه الدراسةھو البحثش
الدوري عناصرلا تزال منخفضة. تھدف ھذه نظام ثمانیة دوري بشأن موضوع ھیكلالذریة والحكومیة
تطبیق مع ثمانیة دوریبالمدرسة عالیة الحكومیة الدراسة إل تحسیننتائج التعلمالطلاب في الصفالعاشر 
ھذه .استراتیجیات التعلیمالنشطعل نوع الأقرانالدروس مع إعطاء مھمةلغز الكلمات المتقاطعة
٣ھمافئةالعاشر، مععددمنالعینات فیھذه الدراسةأن ھناكفئتین، تصمیمالبعدي الدراسةمعالاختبار القبلیو
انتتقنیاتجمع طالبا.ك٠٤والذي یصل إلى(مراقبة)٥طالبا و فئةالعاشر٨٣التجریبیة( والذي یصل إلى)
مدرسة عالیة البیاناتفیھذه الدراسةلاختبارتجانسالبیانات الأولیةعلى الموادقبل إدخالالكیمیاء
البیانات وقد تم تحلیلبیانات أولیةو.البیانات النھائیةوالبعدي والاختبار القبلي والوثائقوالملاحظات والحكومیة
وتیجدول ٤٥٫٢=ناتالتي تم الحصول علیھاقیمتیحسبينتائج نھائیةتجھیز البیا.باستخداماختبار تالنھائیة 
بحیث یتمرفضھو،مما یعنیتظھر زیادة نتائجتعلم الطلاب. .جدولجدول<تي حسبيأظھرت و٧٦٫١=
نتائجتعلم niag-Nیتم الحصول، والتي niag-Nتحسیننتائج التعلموتحسب على أساسالصیغة
مننتائجتعلم الطلاب niag-Nالتیتشملالفئة المتوسطةو٩٠٦٫٠الطلابفئةالتجریبیة ھي
.معفئة المتوسطة٥٠٥٫٠لفئةالسیطرةھو
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